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MORFOLOSKE POGRNSTE U DISKURSU
DJECE S PJT
Termin "Posebne jezitne teikote" (P"lT) odnosi se na djecu iije su jeziine vjeitine disproporcijski siromainije u odnosu
na njihovu kronoloiku dob i neverbalne sposobnosti zbog nepoznatih uzroka i to u bilo kojem (jednom ili viie) dijelu jeziinog
razvoja (Bishop, Adams I99l). Djeca s PIT mogu imati poremeten fonoloiki i pragmatiiki aspekt govora, ali se najieite
poremetenim smatra morfo-sintaktiiki aspekt. Morfologija je jeziina sastavnica va/na osobito onda kada procjenjujemo ovla-
davanje odredenim jezikom jer se u njoj najbolje odraiava gramatiinost nekog jeziinog sustava. U ovom radu ieljeli smo
prikazati usvojenost mofologije u djece s posebnim jeziinim teikofama, imajuti u vidu morfoloiku slolenost hrvatskog jezika.
Ispitali smo motfoloike pogreike 5l djeteta s PJT-om u dobi od 4.2-8 godina. Naii rezultati pokazuju da su najielte pogreike
u infleksiji i sroinosti, odnosno neadekvatnom padeZnom nastavku za imenice i omisije pomotnog glagola za glagole te na imen-
skim sklopovima (imenica+pridjev). Takav rezultat ukazuje da se djeca s PJT ne mogu istodobno usredotoiiti i na prenoienje
poruke, komunikaciju, i na gramatitku ispravnost te poruke.




Termin "Posebne jezidne te5ko6e" ili skra6eno
PJT, odnosi se na djecu dije su jezidne vje5tine dis-
porporcijski siromainije u odnosu na njihovu kro-
nolo5ku dob i neverbalne sposobnosti zbog nepo-
znatih uzroka i to u bilo kojem (ednom ili vi5e)
dijelu jezidnog razvoja (Bishop, Adams 1991.)
Poreme6aj moZe varirati od vrlo blagog do
vrlo telkog stupnja. BlaZi stupnjevi desto se otkd-
vaju tek polaskom u Skolu i to uglavnom kao
te5kode udenja, pa postaju uzrokom Skolskog
neuspjeha. Podaci o udestalosti su razliditi, pa ih
npr. prema Leonardu (1989.) ima 6 Vo djece, dok
ih je u 1,5 Vo jaEe izraLen. Prema Snyder (1984.)
taj jezldni poremeCaj javlja se u 3 Vo pred5kolske
djece i u I Vo osnovno5kolske djece. Zaka5njelo
pojavljivanje prve rijedi i kasna pojava redenice
ukazuju na mogu6nost pojave posebnih jezidnih
te5ko6a djeteta. Kad se i pojavi, redenicaje agra-
matidna, desto joj nedostaju vezne rijedi, pnje-
dlozi, veznici, nenagla5ene lidne zamjenice.
Nedostaju pomoCni glagoli, bilo kao dijelovi
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sloZenih glagolskih vremena, bilo kao dijelovi
imenskih predikata, pa se govor desto svodi na
tzv. telegrafski stil. Takoder izostaju i promjene
koje u rijedima namedu deklinacija i konjugacija.
U govoru prevladavaju imenice, a govor vrvi
smetnjama artikulacije. ieste su i leksidke disla-
lije (Vuleti6 1988., Rescorla, Schwartz 1990.).
Djeca s PJT mogu imati poremeeen fonolo5ki,
semantidki i pragmatidki aspekt govora, ali se
najde5ie poreme6enim smatra morfosintaktidki
aspekt. Bududi da ne postoje relevantna istraZi-
vanja usvajanja i stanja morfologije u djece s PJT
za hrvatski jezik, svoje teze temeljimo na istraZi-
vanjima u drugim jezicima, koja pokazuju da
djeca s PJT sporije, odnosno kasnije usvajaju re-
levantne morfolo5ke oznadivade negoli djeca
urednogajezidnog razvoja (Leonard i sur. 1992.).
Prema Kovadevi6 (1997.) morfologija je upravo
ona sastavnica jezika prema kojoj se gramati-
dnost svojim najve6im dijelom ostvaruje, odnos-
no naru5ava. Premda se jezici medusobno zna-
dajno razlikuju po stupnju morfolo5ke sloZenosti,
a razliditi segmenti morfologije nisu u jednakom
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stupnju o5teieni u razliditim jezicima, dosad je
utvrdeno da postoji izrazita povezanost izmedu
PJT i oitedenosti morfologije.
Rad je izloLen na 28. Austrijskim danima
lingvistike u Grazu 8. prosinca 2000. (Morpho-
logie und SSES-Kinder, 28. Osterreichiche
Linguistiktagung, Graz).
Problem
Ovim smo radom Leljele stedi dodatni uvid u
stanje morfologije hrvatskoga jezika u djece s
jako izraLenim posebnim jezidnim te5ko6ama, u
odnosu na dinjenicu da je istraZivanja morfologi-
je u djece s PJT za hrvatski jezik vrlo malo.
Prema Kuvad i Cvikid (2002), sustavna ispitiva-
nja usvajanja hrvatskog jezika za djecu urednog
jezidnog razvoja zapolela su tek devedesetih
godina 20. st., a pojedinadnih radova jo5 je uvijek
premalo da bi rasvijetlili sva psiholingvistidka
pitanja. Ovo nedostatno poznavanje procesa
usvajanja morfologije u djece urednoga jezidnog
razvoja bitno nam oteLava istraZivanje morfo-
lo5koga razvoja u djece s PJT, jer ne postoji
mogu6nost usporedbe.
Morfologija je jezidna sastavnica vaZna oso-
bito u sludajevima kada procjenjujemo ovlada-
vanje odredenim jezikom, jer se u njoj najbolje
odraLava gramatidnost nekog jezidnog sustava.
Ova je tvrdnja potvrdena istraZivanjima u
mnogim stranim jezicima (engleski, njemadki,
Svedski, hebrejski, madarski, cf. Kovadevi6,
1997.). Smatramo da je ovakvo istraZivanje zan-
imljivo, imamo li u vidu morfolo5ku sloZenost
hrvatskoga jezika.
cilj
Cilj ovoga istraZivanja bio je utvrditi koje su
najdeSde morfolo5ke pogre5ke u djece s posebnim
jezidnim teSko6ama. Budu6i da u svojim jezidno
osiroma5enim iskazima (Ljube5id, Arapovi6
1999.) djeca s PJT lako zaobilaze leksidke i
derivacijske promjene (npr. ne rabe glagolske
imenice, sloZenice i sl.), ali infleksijsku mor-
fologiju zbog ustroja hrvatskoga jezika ne mogu
zaobi(i, postavile smo sljede6u hipotezu:
Hipoteza istraiivanja
Hl Najde56e morfolo5ke pogre5ke djece s




Uzorak ispitanika dinilo je 5l dijete oba spola
(15 djevojdica i 36 djedaka) u dobi od 4,2 do 8
godina. Djeci su bile dijagnosticirane posebne
jezidne te5kode i bila su ukljudena u kompleksnu
govornu rehabilitaciju i edukaciju u vrtidu poli-
klinike SUVAG u Zagrebu. Rehabilitacijski pro-
gram obuhvaeao je grupne aktivnosti (glazbene i
ritmidke stimulacije) te individualni logopedski
tretman. Kriterij za odabir uzorka bili su sljede6i:
IQ u granicama prosjeka, pravilna grada i funkci-
ja artikulacijskih i slu5nih organa, te ne postoja-
nje dijagnosticiranih emocionalnih i psihidkih
poremeiaja, kultume deprivacije i bilingvizma.
Bila su dopuitena manja odstupanja u EEG
nalazima, ali samo ona koja se ne temelje nalez-
ijama mozga i epilepsiji.
Varij a b I e i s tr aiiv a nj a
l. MorfoloSke pogre5ke
Mjerni instrument i naiin
prikupljanja podataka
Ispitivanje je prilagodeno mogu6nostima
djece s posebnim jezidnim te5kodama, pa je ispi-
tivanje govora bilo visoko strukturirano velikim
brojem poticaja, te kori5tenjem slikovnica, pred-
meta i igradaka. Tip diskursa bio je konverzacija
izmedu logopeda i ispitanika.
IstraZivanje je zapodelo prikupljanjem go-
vornog materijala. Ispitivanje je provedeno poje-
dinadno, svako je dijete snimljeno na audio -
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vrpcu, a snimljeni je govor naknadno transkribi-
ran i analiziran. Proveli su ga studenti Edu-
kacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu 5k.
godine 1996197. i 1991 198.
Tijekom djedjeg jezidnog razvoja dijalog se
pojavljuje prije drugih tipova diskursa (npr.
naracije). Djeca s PJT tijekom cijelog pred5kol-
skog razdoblja u ve6ini sludajeva ne mogu
samostalno ispridati pridu na zadanu temu. Prema
Morrisu i Hoffmanu (1993.), djeca s PJT nisu u
stanju kreativno kombinirati jezidne elemente u
smislene cjeline osim ako njihov iskaz ne sadrZi
konkretnu informaciju ili ne proizlazi iz osobnog
iskustva. U situacijama kad svoje kognitivne
vje5tine moraju viSe usmjeriti k organizaciji
jezidne informacije, nedostatak prilagodljivosti
rezultira statidno5du i neprirodnoifu jezika. Zbog
toga poticaj za dijalog u djece s PJT u pravilu
mora biti visoko strukturiran, Sto je bio sludaj i u
na5em ispitivanju.
Obrada podataka
Transkripciju su radili studenti oslanjaju6i se
na stvarni kontekst (prostor, vrijeme, predmete,
osobe), te na govorni kontekst i intonaciju. Tran-
skripcija je provjeravana tijekom seminara iz
kolegija "Razvojni govorno-jezidni poreme6aj i ".
Podatke smo prikazali tablidno i grafidki, a
iskazali smo ih u postocima.
Rezultati i rasprava
Pitanje koje se vei dugo postavlja u istraZi-
vanjima jezika djece s PJT jest kako sloZenost
jezidne morfologije utjede na njihovo jezidno
usvajanje, tj. jesu li jezidne pote5ko6e u djece s
PJT izraienije ako usvajaju morfolo5ki sloZen
jezik ili nisu (Kovadevi6, u: Ljube5i6 1997.).
Usporedbom razliditih istraZivanja, autorica
dolazi do spoznaje da je sloZenost morfologije u
izravnoj vezi s njezinom obavijesno5du, koja je,
dini se, olakiavajudi dimbenik u jezidnom usva-
janju. To zna(,i da morfolo5ka sloZenost donekle
olak5ava usvajanje morfologije djeci s PJT.
Analiza pojavljivanja vrsta rijedi u govoru
djece s PJT pokazuje da se pojavnost pojedinih
vrsta rijedi razlikuje u odnosu na istraZivanja koja
su provedena na urednom govornom razvoju
djece. Drugim rijedima, udio pojedinih vrsta ri-
jedi razlidit je u djece s PJT i u djece urednoga
jezidnog razvoja. To se odnosi i na udestalost
morfololkih pogre5aka.
Prema nekim autorima djeca s PJT u ispitanoj
dobi koriste i do 40Vo imenica. Iza njih slijede
glagoli s 19,6%o, pomo6ni glagoli 7,3Vo i za-
mjenice s 7,27o. Ostale vrste rijedi rjede se kori-
ste, pa je tako veznika 5,57a,pridjeva4,97o,prilo-
ga 3,9Va, destica 3,3Vo, uzvlka 2,9Vo, prijedloga
2,77o, dok je brojeva svega 1,87o. Mnoge kate-
gorijalne analize djece s normalanim govomim
razvojem ukazuju na veliku proporciju imenica u
djedjem rjedniku. Medutim McCarthy (1965.) je
pokazala da zbog javljanja drugih vrsta rijedi i
njihove sve de5ie uporabe, Sto je bez sumnje
povezano s razvojem mi5ljenja u djece, postotak
imenica u totalnom djedjem rjedniku opada. U
dobi izmedu 4 i 4,5 godine udio imenica svodi se
na dvadesetak posto totalnog djedjeg rjednika,
dok je postotak glagola 25,9Vo, zamjenica 22,27o,
pa tek onda imenica s I8,8Vo (U: Ljube5i6,
Standi6, 1994.).
Za usporedbu, navest 6emo rezultate istraZi-
vanja koje su provele Vuletii i Arapovi6 (1981.)
na ispitanicima opde populacije kronolo5ke dobi
izmedu 7 i l0 godina. Autorice su do5le do
zakljudka da su govoru u op6oj populaciji najvedi
postotak dine glagoli,23,34Va, zatim imenice 18,
767o, zamjenice ll ,78Vo, prilozi 15,27Vo, veznici
10,36Vo, prijedlozi 5,5Vo, pridjevi 4,4Vo, brojevi
2.7Vo i uzvici l.8Vo.
Kao 5to je ve6 navedeno, djeca s PJT najvi5e
pote5koda imaju na morfosintaktidkoj razini.
NajdeS6e su pogre5ke infleksije i srodnosti, koje
6emo ilustrirati na primjerima imenica i glagola
jer su to i najde5de vrste rijedi koje djeca s pose-
bnim jezidnim teiko6ama rabe, te na imenskim
sklopovima (imenica+pridjev), gdje tipidne
te5ko6e infleksije i srodnosti najvi5e dolaze do
izraLaja.
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Ukupan broj rijedi u uzorcima tekstova bio je
7394. Redenica je bilo 2955 od kojih je 1350
(45,68Vo) bilo eliptidnih, 1365 (46,197o) jedno-
stavnih i 240 (8,l2%o) sloLenlh.
Ovdje je vaZno spomenuti i tip diskursa'
naime, s djecom je voden strukturilani dijalog, jer
djeca s posebnim jezidnim tesko6ama ne mogu ili
iinimno rijetko mogu samostalno pripovijedati'
Poticaj ispitavada rezultirao je najde5de eliptidnim
redenicama, dok je sloZenijih sintaktidkih oblika
bilo vrlo malo. Thko su u tekstovima prevladavale
rijedi koje su bile odgovori na poticaj - desto je rijed
surmo o potvrdnoj ili negativnoj destici - da ili ne'
Primjer 1.:
I: Kome seka dita?
D: Medi.
I: Sto onda medo radi?
D: Spava.
I: Slu5a li medo Pridu?
D: Slu5a.
I: Kako onda sluia ako sPava?
D: Fino. Slu5a i spava.
Primjer 2.:
1. Pepeljuga. Bila jednom Pepeljuga' Gubija
cipejicu. Kalj do5o i pusu dao' Doma, papali
su. (6;0) Z
2. Moja meta biti, ja biti betmink (= Batman)' Ja
hodu, meni tata kupiti betmink, mama ho6e
kupiti luk i strijelu. (7;4) m
3. Aniti sam iSo, i ona ima crti6 s psetima' (7;4) m
4. Oni, oni se oceju zeniti. (7;4) m
5. I oni se zeniju. (7;4) m
6.Znase ti pletvoli u lava. On se pletvoli se'Zna
se ti Pletvoli... (7;4) m
T.Tetami je dala jedan Zlicu riZe, izgorilo jerlia'
(6;0) z
8. Koka puno dana sedi na iaia' (6;5) Z
9. Ja ima puno kuki. Ja ima tamo kuke doma'
(6,5) m
10. Jedan dan jaje puknuji i unutra je piisi (=
pili6i) mali. (6;5) Z
Primjeri l. i 2. odgovori su na strukturirane
poticaje, tj. na pitanja ispitivada' Vidimo da djeca'
tad smisleno odgovaraju na pitanja, desto gube
kontrolu nad morfolo5kim pravilima'
Suprotan je primjer postizanja tekstualne
kohezije, gdje postoji sintaktidka povezanost
rijedi u sintagmatske nizove, ali je semantidka
koherencija pritom ozbiljno naru5ena'
Primjer 3.:
D: Pa, madku u dizmama. To je makak u
dizmama. Mlinar imao tri sina. I u ruke im ne5to
A
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im dao. Jednog magarca, pa vredu, madka. I
pridao je Sta sa ovime, prodao bi ga. Ili bi ga ubio.
Daj mi zlatnik. Nemoj me ubiti, daj mi jedanzla-
tnik. Ti 6eS biti dobar dedko. Obladio ptice.Zataj
zlatni uhvatio mrtve ptice. Rekao bi madak.
Pozvao njemu u posjete. Baci to sve, zaspao je. U
pomo6, u pomo6! Razbojnici su obukli njegovo
odijelo. I onda su se pogledali i vozili se zajedno
u kodiji. I pitao kralj dija je to p5enica. Sjeti se da
ima darobnjaka. Pretvorit u magarca, mi5a i onda
ga pojede. Pro5li su. Slobodno se oZeni. I on se
oZeni. Stari kralj umre, ona 6e biti carica. (5;8) m
Zakljutak
Tumadenje rezlltata ovog istraZivanja oteLa-
no je dinjenicom da ne postoje jasne norme mor-
foloikog usvajanja za hrvatski jezik, kako u djece
urednog jezidnog razvoja, tako i u djece s PJT.
Stoga smo u interpretaciji bile upu6ene na strane
izvore.
Iz dobivenih rezultata uodavamo da je razno-
likost morfolo5kih pogre5aka zapravo mala,Sto je
uvjetovano dijelom tipom diskursa, siroma5nom
sintaksom (uglavnom eliptidnim redenicama), pa
je broj morfolo5kih pogre5aka u odnosu na broj
rijedi relativno nizak.
Najdeida pogre5ka je neadekvatan padeZni
nastavak za imenice i omisija pomo6nog glagola
za glagole. Takav bi rezultat mogao ukazivati na
to da se djeca vi5e usredotoduju na preno5enje
poruke, na samu komunikaciju, a da pritom ne
mogu voditi raduna o gramatidkoj todnosti. eini
se svrsishodnije djecu s posebnim jezidnim
teSko6ama ispitivati posebno konstruiranim
zadacima koji bi ciljano ispitivali morfologiju i
njezine aspekte, jer nadin ispitivanja koji smo
primijenile omogudava uporabu strategija izbje-
gavanja koje ta djeca ve6 rabe (primjerice odgo-
vori tipa da ili ne). Na taj nadin mogu prikriti
morfoloSke te5kode. S druge pak strane, kad bi
takvi zadaci pokazali da dijete bolje vlada morfo-
lo5kim oblicima onda kad se usredotodi na tvor-
bu, mogli bismo pretpostaviti da u trenutku spon-
tane komunikacije ne moZe podijeliti svoju
pozornost na dva procesa istodobno - komu-
nikacijski i tvorbeni.
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Morphological Errors in Discourse of children with sLI
Abstract
The notion of Specific Language Impairment (SLI) refers to children whose language skills are in disproportion with their
chronological age and their noi-verbal skills,for unknown reasons and in any (one or more) part oftheir linguistic develop-
ment (Bishop, Adams I99I ).
SLI children may have phonological and pragmatic language dfficulties, but the most aft'ected part of grammar in SLI chil-
dren seems to be morphosyntactic. Morphotogy is the part of language in which the grammar of a language system becomes
clearly perceptible, tierefore it is especially important when we try to assess the level of lang,uage skills. In this paper we have
tried io- present the level of morphology acquisition in children with SLI, taking into consideration the morphological complex-
ity of th,e Croatian languag,e. W, nori examined morphological errors in 5 I children with SLI, ag,e from 4,2 to 8 ' Our results
show that most errors oppro, in categ,ories of inflexion and congruency, i.e. inappropriate case endings for nouns, auxiliary
omissions for verbs and morphological incompatibitity of noun+adjective comhinations. These results suggest that children 
with
SLI are not able to ,o^*unirot, lh, ,ontrnt, of an information and accomplish its correct grammatical form at the same time '
Key words: children with specific language impairments, morphological errors
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